





















































































KYDüD SUHGPHW RQWRORJLMH RSüH PHWD¿]LNH ± NRMD LVWUDåXMH ³QDUDY RQRJD ens 




U Houlgateovoj interpretaciji takav ontologijski karakter Hegelove logike te-
PHOMLVHQDWYUGQMLGDMHXLogici dan osnovni prikaz strukture bitka, ali ujedno i 
PLãOMHQMDWHGDRGSRþHWNDSDGRNUDMDRQDHNVSOLFLUDRQRãWRMHLPSOLFLWQRXQH-























































































































5LMHþSRþHWDNLPDVYRMHSRGULMHWORXJUþNRMULMHþLarche te u latinskoj principi-








































SRþHWDNXMHGQRSRþHWDN¿OR]R¿MH DSRNXãDMRGUHÿHQMDRQRJD ãWRQHRGUHÿHQL VX-



























uzeti ono neposredno ili ono posredovano, kao i pitanje koja je uloga Fenomenolo-
gije duhaX]DSRþLQMDQMXORJLNH]DGRELYDMXVYRMSXQLVPLVDR3RWRQMHVHQDGDOMH












odnosu Fenomenologije duha i Znanosti logike+HJHOQDYRGL
3RþHWDNMHORJLþNLWLPHãWRWUHEDELWLXþLQMHQXHOHPHQWX]DVHEHVORERGQRELYVWYXMXüHJPLãOMH-
nja, u þLVWRPH]QDQMX2QMHRYLPposredovanWLPHãWRMHþLVWR]QDQMH]DGQMDDSVROXWQDLVWLQD










XQXWDUQMLP¶¶ Odnosno, kako Hegel navodi u predgovoru Logike
Apsolutno je znanje istinaVYLKQDþLQDVYLMHVWLMHUVHNDNRMHWRSURL]YHORRQRQMH]LQRNUHWDQMH
VDPRXDSVROXWQRP]QDQMXSRWSXQRGRNLQXORUD]GYDMDQMHpredmeta od izvjesnosti njega samo-
gaDLVWLQDWHL]YMHVQRVWLNDRLWDL]YMHVQRVWLVWLQHSRVWDODMHMHGQDNRP












ke referira na FenomenologijuNDRQMH]LQXQXåQXSUHWSRVWDYNX&DUOVRQ6OLþQRVWDMDOLãWHRQXå-
QRMXSXüHQRVWLMHGQRJGMHODQDGUXJR]DVWXSDL+\SSROLWHNRMLRVLPãWRSRþHWDNORJLNHYLGLNDRRGUHÿHQ
UH]XOWDWRPFenomenologijeL]PHÿXDSVROXWQRJ]QDQMDNRMHMHUH]XOWDWFenomenologije i apsolutne ideje 

























































































































































ND X PLãOMHQMX VYRMHYUVQL MH QDVWDYDN .DQWRYH PHWD¿]LþNH GHGXNFLMH NDWHJRULMD



























































YRMEHQD MH þLQMHQLFDQRRQDQD VDPRPHSRþHWNXSUHPD+RXOJDWHXQH VPLMHELWL
SR]QDWDRGQRVQRSUHWSRVWDYOMHQD2QDüHVHQDVDPRPHNUDMXORJLNHSRND]DWLNDR
MHGLQVWYRVYLMXNDWHJRULMDRGQRVQRGD MHRQDRQR³QHSRVUHGQRDOLkroz ukidanje 
posredovanja, ono jednostavno kroz ukidanje razlike, ono pozitivno kroz ukidanje 
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>@Znanost logike., Nauk o pojmu (Subjektivna logika), Sv. 2.,=DJUHE'H-
PHWUD
²>@(QFLNORSHGLMD¿OR]R¿MVNLK]QDQRVWL6DUDMHYR9HVHOLQ0DVOHãD




















A%675$&77KHPDLQLQWHQWLRQRIWKLVSDSHULVDQDQDO\VLVRIVKRUWLQWURGXFWRU\HVVD\With What Must 
WKH6FLHQFH%HJLQ"ZKLFKLVLQ+HJHO¶VZRUNScience of Logic%HIRUHDQDO\VLV,ZLOOGLVFXVVWZRFRQ-
FHSWVORJLFLogikDQGEHJLQQLQJAnfang+HJHO¶VEHJLQQLQJRIORJLFZLOOEHGLFXVVHGWKURXJKLPPH-
GLDF\DQGPHGLDWLRQ'XULQJWKHDQDO\VLVEHJJLQLQJZLOOEHREVHUYHGDVPHGLDWHDQGLPPHGLDWH,QWKH
¿UVWFDVHEHJJLQLQJZLOEHPHGLDWHGZLWKapsolute knowing,QWKHRWKHUFDVHZHZLOOGLVFXVVEHJJLQJDV
LPPHGLDWHZLWKDUELWUDU\UHVROYHWRREVHUYHWKRXJKWLWVHOI,PPHGLDWHWKHQZLOOEHGH¿QHDVSXUHEHLQJ
$IWHUDUELWUDU\UHVROYH,ZLOOGLVFXVVLPSOLFDWLRQVRIEHJLQQLQJWKURXJKSXUHEHLQJZKLFKZLOOEHDQDQ-
VZHUWRTXHVWLRQZKDWPHDQVWREHJLQZLWKSXUHEHLQJ,ZLOOWU\WRH[SODLQWKDWSKLORVRSK\PD\EHJLQE\
SUHVVXSRVLQJQRWKLQJ,QWKHHQG,ZLOODUJXHWKDWEHJLQQLQJLVSHUKDSVEHVWXQGHUVWDQGDEOHLQWKHOLJKW
RILPPDQHQWORJLFGHYHORSPHQWDQGFRQVLGHULQJWKDWFRQFHSWVRIPHGLDWHDQGLPPHGLDWHDUHLQ+HJHO¶V
FDVHLQVHSDUDEOHDQGXQVHSDUDWHGDQGWU\WRDQVZHUZK\LVWKLVVHSDUDWLRQQHFHVVDU\DWWKHEHJLQQLQJ
